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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión  Administrativa de Abastecimiento 
del Hospital  Hermilio Valdizan 2012 y 2014”, en cumplimiento del Reglamento de 
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de Magíster en Gestión Pública. 
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diferentes teorías de la variable en estudio, justificación, planteamiento y 
formulación del problema, hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan la variable, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis.  
La Discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así 
como las Sugerencias y los Aportes que permitirán justificar la presente 
investigación. 
 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibo con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseo sirva de aporte a quienes 
deseen continuar un estudios de esta naturaleza. 
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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo general,  determinar un estudio 
comparativo de la gestión administrativa del abastecimiento del periodo 2012 y 
2014 en una entidad pública del sector salud Hospital Hermilio Valdizan. 
 
       Dicho estudio se basa principalmente en la percepción del trabajador público  
del hospital acerca de  la gestión administrativa de dichos periodos, para lo cual se 
realizó la encuesta censal al personal involucrado en el proceso de abastecimiento 
(usuarios y operadores logísticos),  determinado por los jefes de oficinas y personal 
que labora en la oficina de logística del hospital Hermilio Valdizan. Dicha encuesta 
se realizó en dos momentos a fin de determinar la apreciación de la gestión en el 
periodo 2012 y 2014. Adicionalmente se complementa la información con la 
revisión de los documentos técnicos y reportes de los sistemas administrativos 
SIGA, SIAF, SEACE y CONSULTA AMIGABLE DEL MEF del periodo 2012 y 2014.  
La revisión de la documentación de la gestión de dichos años se enmarcó en tres 
áreas siendo estos la gestión administrativa de planificación, gestión administrativa 
de organización y gestión administrativa de control 
 
       En esta investigación se demostró que existió diferencia significativa en el 
periodo 2014 con respecto al periodo 2012, en la gestión administrativa de la 
planificación y el control. 
Se utilizó la estadística prueba de MannWhitney  donde se contrastó la hipótesis 
general, si existe una diferencia significativa entre  la gestión administrativa del 
2012 y 2014  según percepción de los usuarios que participan en el proceso de 
abastecimiento rechazando la hipótesis Nula (Ho) y aceptando la Hipótesis Alterna  
(H1). 
 









The present research has as general objective, to determine a comparative study of 
the administrative management of the supply of the period 2012 and 2014 in a 
public entity of the health sector Hospital Hermilio Valdizan. 
 
This study is based mainly on the perception of the public worker of the hospital 
about the administrative management of these periods, for which a census survey 
was carried out on personnel involved in the supply process (users and logistic 
operators), as determined by the heads of offices and personnel working in the 
logistics office of the hospital Hermilio Valdizan. This survey was carried out in two 
moments in order to determine the management appreciation in the period 2012 
and 2014. In addition, the information is supplemented by a review of the technical 
documents and reports of the SIGA, SIAF, SEACE and FRIENDLY 
CONSULTATION MEF for the period 2012 and 2014. The review of the 
management documentation for those years was framed in three areas, these being 
the administrative management of planning, administrative management of 
organization and administrative management of control 
 
In this research it was shown that there was a significant difference in the period 
2014 with respect to the period 2012, in the administrative management of planning 
and control. 
The MannWhitney test statistic was used where the general hypothesis was tested, 
if there is a significant difference between the administrative management of 2012 
and 2014 according to the perception of the users that participate in the supply 
process rejecting the Null hypothesis (Ho) and accepting the Hypothesis Alternate 
(H1). 
 
Keywords: Management, administration, supply, planning, control. 
 
 
 
 
 
